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図８  教育出版 音楽デジタル教科書 














図８  教育出版 音楽デジタル教科書 
 






 『歌い継がれる名曲案内 音楽教科書掲載作品 10000』によると，《こきりこ》が教科書に掲載さ
れたのが，小学校に関しては 1977（昭和 52）年の東京書籍，中学校に関しては 1962（昭和 37）年
の音楽教育図書となる22。今日使用されている発行者に着目すると，教育芸術社は小学校が 1980（昭
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箇山民謡の研究を始めた。聞き取り調査を行うと，《こきりこ》を知っていた山崎しいと出会う。成



















図 11  ＤＶＤ「ＤＶＤでまなぶ・おぼえる富山県五箇山こきりこ」 
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 第１次 音楽のとくちょうを感じ取りながら，日本の民謡をききましょう。 
  第１時 《ソーラン節》と《南部牛追い歌》の比較鑑賞 
 第２次 日本の音楽のふんいきを感じ取ってえんそうしましょう。 
  第２時 《こきりこ》の曲の感じをつかみ，踊る。 
第３時 《こきりこ》の曲の感じをつかみ，歌う。（本時） 
 第３次 郷土の民謡 
  第４時 全国にある民謡について調べたことを発表する。 
  第５時 《貝がら節》の曲の感じをつかみ，踊る。 
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した。1924（大正 13）年には，「ドルトン・プラン」の創始者ヘレン・パーカスト（Parkhurst, H, 1887-1973, 米）
が訪問している。 
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「2017 年 6 月 2 日受付，2017 年 6 月 22 日受理」
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